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Argiope amoena. Epeira 






















II, Tab. 7. Scierie forestière.
山海名物図会２巻７図 山林
の製材所［杣人］
San-kai mei-butsu-dzu-ye. Vol. 






Sankai-mei-butsu-dzu-ye. Vol. II, 
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II, Tab. 7. Charbon de bois de 
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